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Resumen: el asfalto es un material complejo cuyo desempeño depende en gran medida de su com-
posición química. En el mundo, se han realizado múltiples estudios para intentar correlacionar las 
propiedades físico-químicas de estos materiales, con el fin de intentar comprender su desempeño 
ante solicitudes de carga y condiciones medioambientales, similares a las que experimentan cuando 
forman parte de una mezcla asfáltica en un pavimento. A pesar del amplio número de investigacio-
nes realizadas en estas áreas, el complejo comportamiento viscoelástico que caracteriza a estos 
materiales amorfos aún no ha sido totalmente entendido. Una técnica que podría ayudar a mejorar el 
entendimiento de asfaltos es la espectroscopía de impedancia eléctrica compleja. Mediante esta, se 
pueden medir y evaluar las propiedades dieléctricas de estos materiales, las cuales podrían ser cor-
relacionadas con aquellas de carácter físico-químico. En el presente artículo, se presenta una revisión 
bibliográfica sobre los estudios realizados a la fecha para medir y analizar propiedades dieléctricas 
en asfaltos. Se describen los estudios y se reportan las limitaciones de los mismos.
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Dielectric Properties of Asphalt: Review
Abstract: Asphalt is a complex material whose performance depends mainly on its chemical composition. Globally, 
multiple studies have tried to correlate the physicochemical properties of this material to understand its perfor-
mance under load requirements and environmental conditions, like those experienced when part of an asphalt mix 
in the pavement. Despite many studies conducted on the subject, the complex viscoelastic behavior that character-
izes this amorphous material has not yet been fully figured out. One technique that could help comprehend asphalt 
is complex electrical impedance spectroscopy, which measures and evaluates these materials’ dielectric properties, 
correlating them with those of a physical-chemical nature. This article presents a literature review of the research 
carried out to date to measure and analyze dielectric properties in asphalt, describing the studies and reporting 
their limitations.
Keywords: Asphalt; conductivity; electrical module; permissiveness; dielectric properties
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Introducción
Se han realizado múltiples estudios en el mundo 
para intentar comprender el complejo comporta-
miento viscoelástico que experimenta el asfalto 
bajo diferentes condiciones de carga y tempera-
tura en un pavimento. Para tal fin, se ha tratado 
de correlacionar las propiedades físico-reológicas 
de estos materiales con sus propiedades químicas. 
Sin embargo, el asfalto es un material que se com-
pone de decenas de miles de especies químicas y 
millones de moléculas distintas. Cuya estructura 
molecular exacta es limitada en cuanto a su com-
prensión [1], [2]. 
Por otro lado, el comportamiento físico-quími-
co del asfalto depende de la concentración de sus 
diferentes fracciones [3]. Por lo general, el estudio 
de la composición química se basa en métodos de 
separación en fracciones (p.e., saturados, aromáti-
cos, resinas y asfaltenos-sara), los cuales no han 
demostrado ser un predictor confiable del desem-
peño del asfalto. Ya que no pueden proporcionar 
fracciones químicas bien definidas y de buena 
reproducibilidad [2], [4]. Incluso, la composición 
química exacta de fracciones como los asfaltenos, 
ampliamente referenciada en múltiples estudios, 
no se conoce con exactitud [5]. Además, los grupos 
funcionales moleculares se superponen y, por lo 
tanto, son imposibles de separar [6]. Una forma de 
ayudar a entender el comportamiento viscoelás-
tico del asfalto podría ser empleando técnicas de 
espectroscopía dieléctrica. Esta técnica evalúa la 
movilidad de estructuras moleculares, procesos de 
polarización y de relajación de las cadenas polimé-
ricas como función de un campo eléctrico externo 
dependiente de la frecuencia y la temperatura.
A pesar de que las mezclas asfálticas funcionan 
como aislantes de alta resistividad eléctrica [7], 
[9], la técnica de espectroscopía dieléctrica podría 
ser usada para múltiples aplicaciones de la inge-
niería. Entre ellas, el desarrollo de mezclas asfál-
ticas que permitan la conductividad eléctrica para 
el derretimiento del hielo, la nieve, generación de 
calentamiento inductivo, autocuración de grietas, 
etc. [10], [13]. De acuerdo con [14], [15], si bien el 
asfalto tiene, generalmente, una respuesta débil a 
un campo eléctrico, los estudios de espectroscopía 
dieléctrica son un nuevo enfoque para la caracte-
rización multidimensional y no destructiva de 
estos materiales. Según [16], la espectroscopía 
dieléctrica puede ser útil para encontrar el polí-
mero modificador más adecuado para diversos 
materiales asfálticos. Asimismo, puede ser usada 
para calcular la viscosidad y la temperatura de 
transición vítrea en asfaltos [6], [14]. 
En ese sentido, se podría pensar en correlacio-
nar las propiedades dieléctricas con las reológi-
cas y químicas de los asfaltos. Por ejemplo, se ha 
demostrado que las interacciones polares se co-
rrelacionan bien con la parte elástica del módulo 
complejo del asfalto [17]. No obstante, pocos estu-
dios han realizado medidas directas de las propie-
dades dieléctricas de asfaltos [15], por lo que dichas 
propiedades no se entienden ampliamente y tam-
poco es claro aún su relación con otras propieda-
des como la polaridad y la reología [14]. 
En el presente estudio, se realizó una revisión 
bibliográfica para comprender el nivel de desco-
nocimiento actual sobre temas asociados a la me-
dición y evaluación de propiedades dieléctricas 
en asfaltos. De la bibliografía consultada, se pudo 
concluir que, actualmente, no existe una revisión 
a profundidad sobre esta temática. Razón por la 
cual, este artículo pretende hacer un aporte a ella. 
La revisión bibliográfica realizada sirve como 
fuente primaria de consulta para futuras investi-
gaciones sobre el tema. 
1. Conceptos básicos
Cuando se aplica un campo eléctrico (campo  de 
fuerza creado por la atracción y repulsión de car-
gas eléctricas) a través de un condensador de placa 
paralela que contiene un dieléctrico (material con 
una baja  conductividad eléctrica), el átomo y las 
cargas moleculares en el dieléctrico se desplazan 
de sus posiciones de equilibrio polarizándolo. Es 
decir, al polarizar, las cargas eléctricas se dejan 
orientar o colocar en una posición determinada 
dependiendo de la frecuencia del campo eléctrico 
aplicado. En general, la capacidad de polarización 
total de un material puede estimarse calculando 
la permitividad relativa (εr, ver ecuación 1). εr es 
un parámetro físico  que describe qué tanto son 
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afectados los materiales por un campo eléctrico y 
está directamente relacionado con la susceptibili-
dad eléctrica.
 
            (1)
Donde ε* es la permitividad dieléctrica del 
material, εo es la permitividad dieléctrica del va-
cío (8.8541878176x10-12 C2/N·m2), ε′ es la constante 
dieléctrica del material (medida de la capacidad 
de polarización presente en un material dentro del 
campo eléctrico) y ε′′ es la parte imaginaria de la 
función dieléctrica o factor de pérdida dieléctrica 
(medida de la disipación de energía eléctrica en un 
material). La relación entre la energía perdida y la 
energía que se consumirá durante la polarización 
se denomina factor de disipación dieléctrica (tan δ; 
ver ecuación 2) [18]. 
    (2)
La conductividad eléctrica (σ) mide la capaci-
dad que tiene un material para dejar pasar a través 
de él corriente eléctrica. La conductividad es el in-
verso de la resistividad (ρ, dificultad que tienen los 
electrones de moverse en presencia de un campo 
eléctrico). σ puede ser obtenido como la relación 
entre la densidad de corriente de conducción (J) y 
el  campo eléctrico (E). La conductividad dc, σdc, 
como función de la temperatura obtenida para 
materiales cristalinos conductores iónicos obedece 
la ecuación de Arrhenius expresada matemática-
mente mediante la ecuación 3.
  
                     (3)
Donde σo es una constante del material. Ea es 
la energía de activación (KJ/mol/K) de los porta-
dores de carga. k es la constante de Boltzmann 
(1.3806x10-23 J/K), y T es la temperatura absoluta 
(K). Para materiales amorfos, tales como conduc-
tores iónicos poliméricos, asfaltos y vidrios, la 
conductividad dc sigue un comportamiento vtf 
(Vogel-Tamman-Fulcher) dado por la ecuación 4.
 
                               (4)
Donde A y B son constantes relacionadas con 
la densidad de los portadores de carga y la pseu-
do energía de activación, respectivamente. T es 
la temperatura absoluta y T0 es una temperatura 
característica relacionada con la temperatura de 
transición vítrea, Tg [19], [24]. Sin embargo, en es-
tas ecuaciones no es clara la dependencia de σ con 
respecto a la frecuencia angular (ω). Para tener en 
cuenta la dependencia de σ con ω, se utiliza por lo 
general la ecuación 5 denominada Jonscher’s Uni-
versal Dielectric Response [25].
    
         (5)
Donde σdc es la conductividad dc o de largo 
alcance. El término Aωs es denominado conducti-
vidad tipo ac o de corto alcance. A se determina 
experimentalmente y para muchos sistemas con-
ductores iónicos adquiere valores pequeños que 
varían muy poco con la temperatura [26], [27]. s es 
un exponente que varía entre 0 y 1 y es una medida 
del grado de interacción del movimiento de los io-
nes portadores de carga.
2. Metodología
Los documentos consultados fueron obtenidos, 
principalmente, en los buscadores ScienceDirect, 
American Society of Civil Engineering (asce), 
Taylor and Francys y Springer. En estos, fueron 
descargados y revisados artículos provenientes 
de revistas técnicas y científicas clasificadas por 
Scopus y Scimago Journal & Country Rank en ca-
tegoría mínima Q4. Debido a que no se cuenta con 
mucha información sobre el tema, también fueron 
tenidos en cuenta algunos artículos encontrados 
en Google. En total, fueron descargados más de 
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100 artículos teniendo como principal palabra cla-
ve de búsqueda: dielectric + asphalt. Sin embargo, 
muchos de ellos fueron descartados debido a que 
su contenido no concordaba con el objeto de la 
presente revisión bibliográfica: propiedades dieléc-
tricas de asfaltos. 
3. Revisión del estado del 
conocimiento
La mayor parte de los estudios realizados para 
medir propiedades dieléctricas se ejecutan so-
bre estructuras de pavimentos, empleando gprs 
(Ground Penetration Radar). El gpr es un ensayo 
no destructivo que usa una antena para transmi-
tir y recibir ondas electromagnéticas. Es empleado 
para múltiples aplicaciones, tales como estimar el 
espesor de las capas del pavimento y la vida útil 
restante de las estructuras existentes, la compaci-
dad de los materiales, el contenido de asfalto, la 
porosidad, la densidad, la infiltración de hume-
dad, la segregación de agregados y otros índices 
de calidad de los pavimentos asfálticos [28], [35]. 
Adicionalmente, es posible detectar separación de 
capas y la humedad de la subrasante, depósitos de 
rocas, entre otros. Con estos equipos, la constante 
dieléctrica de los materiales del pavimento puede 
usarse para evaluar el estado actual y/o de deterio-
ro del pavimento [28]. También, algunos estudios 
han intentado evaluar las propiedades dieléctricas 
sobre mezclas asfálticas en campo y en el laborato-
rio, usando principalmente gprs. Incluso, algunos 
las han evaluado en mastics [p.e., 36]. 
Sin embargo, en las mezclas o en mastics, es 
difícil cuantificar las propiedades dieléctricas en 
el asfalto, ya que el agregado mineral las domi-
na (la permitividad del agregado es mayor que 
la del asfalto) [37]. Además, las interacciones 
físico-químicas en la interfaz asfalto-filler influ-
yen en las propiedades dieléctricas [30], [36]. En 
consecuencia, se dificulta, en mezclas asfálticas, 
separar estas propiedades en el asfalto y el agregado 
[38]. Por todo lo expuesto, los estudios realizados 
empleando gprs no serán descritos en la presente 
revisión bibliográfica. Ya que no realizan medidas 
directas de las propiedades dieléctricas en asfaltos. 
A continuación, se describirán cronológicamente, 
los estudios revisados sobre medición y evaluación 
de propiedades dieléctricas en asfaltos.  
Penzes y Speight [39] midieron las propieda-
des dieléctricas de las fracciones obtenidas por 
separación de un asfalto denominado Athabasca. 
Ellos demostraron que los asfaltenos exhiben la 
conductividad más alta de todas las fracciones y 
que estas aumentan con la polaridad creciente del 
solvente usado. En este estudio no se describieron 
las propiedades físicas del asfalto base. Igualmen-
te, solo evaluaron la conductividad en un rango de 
temperatura limitado (20°C a 50°C), y no es clara 
la frecuencia usada en los ensayos.
Maruska y Rao [40] realizaron espectroscopía 
dieléctrica sobre los asfaltenos obtenidos de dos 
tipos de aceites pesados. En ese orden de ideas, los 
autores mencionan que los asfaltenos son la frac-
ción más polar de estos aceites. De acuerdo con 
ellos, los asfaltenos tienen constantes dieléctricas 
que varían de 5 a 7 y aumentan al elevar la tem-
peratura. Los resultados presentados en el estudio 
son interesantes, sin embargo, no es claro el efecto 
que tienen los solventes utilizados para precipitar 
los asfaltenos en ambos aceites. Por otro lado, el 
rango de frecuencias usado fue limitado (100 Hz a 
50000 Hz). Asimismo, los aceites pesados no pre-
sentan características físico-reológicas similares a 
los asfaltos usados en proyectos de pavimentación. 
Anderson et al. [37] utilizaron un analizador 
de frecuencia Solartron 1250 para evaluar pro-
piedades dieléctricas en el rango de frecuencia de 
1 a 10,000 kHz, y un analizador de impedancia 
Hewlett-Packard 4192A para las frecuencias más 
altas. A un nivel de frecuencia bajo (alrededor de 
5 kHz) y temperatura de 25°C encontraron que la 
constante dieléctrica ε′, medida de asfaltos enveje-
cidos recuperados de núcleos de mezcla asfáltica 
extraídos in-situ, oscila entre 2.40 y 2.66. Dicha 
constante tiende a disminuir cuando se aumenta 
la frecuencia y, a altas frecuencias, se observa un 
punto en el cual la constante tiende a un valor fijo. 
Como conclusiones del estudio reportaron, en pri-
mera instancia, que las propiedades dieléctricas se 
vieron significativamente afectadas por el enveje-
cimiento. En segundo lugar, que las mediciones 
obtenidas a bajas frecuencias fueron más discri-
minatorias que aquellas obtenidas a las frecuencias 
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más altas. Por lo tanto, recomendaron hacer medi-
das a bajas frecuencias. La principal limitación de 
este estudio es que los asfaltos fueron extraídos de 
núcleos y durante este proceso se pudo afectar la 
composición de los mismos. Por otro lado, no son 
claras las propiedades de los asfaltos analizados en 
términos de parámetros tradicionales de carac-
terización, como son la penetración, el punto de 
ablandamiento, la ductilidad, entre otros. Adicio-
nalmente, no se evaluó el efecto de la temperatura 
sobre las propiedades dieléctricas.
Sowa et al. [41] realizaron un estudio para me-
dir las propiedades dieléctricas de un crudo pro-
ducido en Cold Lake (denominado por ellos como 
un tipo de emulsión de agua en aceite), con el fin de 
comprender el comportamiento del flujo de agua 
dentro del crudo. Todas las mediciones eléctri-
cas se realizaron a temperatura ambiente con un 
analizador de impedancia Hewlett-Packard 4192A 
en el rango de frecuencia de 10 Hz a 10 MHz. Los 
electrodos eran cuatro placas de platino paralelas 
conectadas en pares. Se realizaron ensayos sobre el 
asfalto extraído del crudo (eliminando el agua por 
destilación al vacío a 220 °C) y sobre emulsiones 
fabricadas con el crudo, empleando volúmenes de 
agua de 0.1 a 0.5. Los resultados mostraron que la 
conductividad ac (σac) y ε′ aumenta y disminuye 
con el incremento de la frecuencia, respectivamen-
te. En este estudio, no se muestran con claridad, 
las propiedades del asfalto extraído y de las emul-
siones. El objeto de estudio no fue correlacionar las 
propiedades dieléctricas y físicas obtenidas de las 
emulsiones y sólo se realizaron mediciones a tem-
peratura ambiente (20°C). 
Vlachovicova et al. [42] usaron un Electroche-
mical Impedance System (eim) 900 para intentar 
comprender mejor la estructura interna de un as-
falto ac 200-300 modificado con sbs, combinando 
las pruebas dieléctricas y reológicas en un rango de 
temperatura medio-alto (tránsito del estado visco-
so al estado fluido de Newton). Curiosamente, al 
estudiar la curva maestra de reología, descubrie-
ron que el factor de cambio tiempo-temperatura de 
la permitividad dieléctrica ε′ a 60°C coincide con el 
de la viscosidad. Encontraron una relación entre el 
Zero Shear Viscosity (zsv) y la conductividad de los 
asfaltos analizados (ac 200-300 y modificado con 
sbs). De acuerdo con ellos, la superposición tiem-
po-temperatura de los datos reológicos y dieléctri-
cos producen factores de cambio idénticos o casi 
idénticos. También mostraron que ε′ aumenta 
cuando incrementa la temperatura; iε′ disminuye 
cuando aumenta la frecuencia; ε′ tiende a un va-
lor constante cuando disminuye la temperatura y 
aumenta la frecuencia; el factor de pérdida dieléc-
trico ε′′ disminuye cuando aumenta la frecuencia; 
la conductividad σ aumenta con el incremento de 
la temperatura. En este estudio, el único paráme-
tro físico analizado fue la viscosidad. No fueron 
evaluados en los asfaltos efectos asociados a du-
rabilidad, como el envejecimiento por oxidación. 
Tampoco se evaluaron las propiedades químicas.
Saarenketo [43], [44], realizó mediciones 
dieléctricas en las superficies superior e inferior 
de muestras de mezcla asfáltica compactadas en el 
laboratorio por medio de una sonda de superficie 
de medidor de dielectricidad. Concluyó que no hay 
fluctuaciones notables en la constante dieléctrica ε′ 
de varios tipos de asfalto con diversas viscosida-
des. Los valores, generalmente, permanecieron en 
magnitudes de 2.6–2.8 (a altas frecuencias en el ni-
vel de GHz). Sin embargo, estos valores fueron ob-
tenidos basándose en mediciones realizadas sobre 
muestras de mezclas asfálticas compactadas en el 
laboratorio. Es decir, no es claro el aporte en dicho 
valor del asfalto. Adicionalmente, no es claro en el 
artículo las propiedades del asfalto base y las dis-
tintas viscosidades del asfalto analizado. Tampoco 
se evaluaron efectos asociados a durabilidad, ni se 
correlacionaron las mediciones con propiedades 
químicas.
Chow et al. [45] determinaron la conductivi-
dad σ y la constante dieléctrica ε′ de soluciones 
de crudo (con diferentes contenidos de asfaltenos) 
en tolueno, empleando una “conductivity cell”. El 
crudo provino de Alberta Research Council Oil 
Sands Sample Bank. Los resultados muestran que 
la conductividad está controlada por el contenido 
de asfaltenos. Mientras que ε′ se puede describir en 
términos de polaridad y concentración de las di-
versas fracciones del asfalto (resinas y asfaltenos). 
Del mismo modo, Chow et al.  concluyen que es 
posible determinar el contenido de asfalto de una 
solución asfalto-tolueno midiendo σ. Demostraron 
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que la magnitud de la contribución a la constante 
dieléctrica global era asfaltenos>resinas>aromá-
ticos>saturados. Los resultados son interesantes 
desde el punto de vista químico, no obstante, no 
se muestra discusión sobre parámetros físicos y no 
se presentan las propiedades físicas del crudo estu-
diado. Además, no es claro el efecto del solvente en 
los resultados. Por otro lado, de acuerdo con Vrals-
tad et al. [46], a bajas frecuencias, se activa la po-
larización dipolar en el betún, principalmente, por 
las moléculas polares de los asfaltenos y las resinas.
Algunos investigadores utilizan espectroscopía 
de microondas para medir propiedades dieléctri-
cas. Aziz et al. [47], por ejemplo, usaron técnicas 
de espacio libre de microondas sobre tres asfaltos 
(ac 60-70, ac-80-100 y pg 76) y otros modificados 
con fibras de palma de aceite de celulosa, etileno 
acetato de vinilo (eva) y polvo de caucho para 
neumáticos. El estudio muestra resultados expe-
rimentales sin análisis y discusión, y las conclu-
siones son contrarias a las obtenidas en los otros 
artículos consultados en el presente artículo. En 
primera instancia, la permitividad disminuye con 
el aumento de la penetración en el asfalto porque, 
según los autores, una mayor penetración se rela-
ciona con una temperatura más alta. En segunda 
instancia, la permitividad aumenta cuando au-
menta la viscosidad. En adición, los autores inten-
tan validar las conclusiones basados en estudios 
realizados por otros autores sobre medidas dieléc-
tricas realizadas sobre alimentos. Ateeq et al. [48] 
también usaron espectroscopía de microondas so-
bre un asfalto-caucho, empleando un Microwave 
Test Set (mts) model 6200. 
En este estudio no se presentan las propiedades 
del asfalto base, ni las del modificado con caucho. 
Tampoco presentan magnitudes de ε′, ε′′ o σ.  En 
contraposición, presentan medidas de potencia en 
dBm las cuales intentan correlacionar con ε′ sin 
explicaciones profundas. Adamu et al. [49] reali-
zaron una revisión bibliográfica de las propiedades 
dieléctricas de asfaltos obtenidas mediante técni-
cas de espectroscopía de microondas. Como con-
clusión, obtuvieron que dichas propiedades están 
relacionadas con el momento dipolar, y se ven afec-
tadas por la frecuencia del campo eléctrico aplica-
do, la temperatura y la composición de los asfaltos. 
Los cuales presentan características eléctricas di-
ferentes. Por su parte, Yu et al. [50] y Liang et al. 
[51] muestran que el tratamiento con microondas 
podría ayudar a romper la red de vulcanización de 
la superficie del caucho granulado en los procesos 
de modificación de asfaltos, mejorando la compa-
tibilidad entre ambos materiales.
Chang et al. [52] investigaron la respuesta 
dieléctrica de una mezcla de concreto asfáltico uti-
lizando una técnica de sonda coaxial de extremo 
abierto. El asfalto usado fue tipo ac-20. Las pro-
piedades dieléctricas del asfalto fueron medidas 
a una temperatura de 25°C y rango de frecuencia 
de 200 MHz a 13 GHz. La magnitud de ε′ es de 
aproximadamente 2.8 a una frecuencia inferior a 7 
GHz. Para frecuencias superiores a 7 GHz, ε′ dis-
minuyó al aumentar la frecuencia hasta alcanzar 
un valor de 2.6 a 13 GHz. Este estudio sólo evaluó 
la permitividad eléctrica de un tipo de asfalto bajo 
una temperatura. Asimismo, no tuvo como obje-
tivo principal evaluar las propiedades dieléctricas 
del asfalto, ni correlacionarlas con sus propiedades 
físico-químicas. Tampoco se evaluaron efectos 
asociados a durabilidad en el asfalto como son el 
envejecimiento por oxidación, entre otros.
Chen et al. [14] realizaron una medición de 
espectroscopia dieléctrica en un rango de baja 
frecuencia (10−2-106 Hz) para asfaltos ac 70-100, 
ac 50-70, ac 160-220 y uno modificado con cera 
(wmb). Usaron un medidor de precisión lcr hp 
4284A y un analizador de diagnóstico de aisla-
miento idax-300 con un rango de frecuencia de 
10-2−103 Hz de Megger. Como conclusiones del es-
tudio reportan: 
1) La respuesta dieléctrica del asfalto base de-
pende en gran medida de la temperatura y la 
frecuencia (ε′ aumenta cuando incrementa la 
temperatura, y disminuye cuando aumenta la 
frecuencia), lo que también está muy relaciona-
do con la reología del sistema. 
2) No se pueden ver diferencias notables en la 
constante dieléctrica entre diferentes grados de 
asfalto de la misma fuente de petróleo crudo. 
3) Se pueden observar cambios regulares de la 
tangente de pérdida dieléctrica (tan δ) entre los 
diferentes grados de asfalto, lo que puede ser un 
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buen indicador del vínculo entre las respuestas 
dieléctricas y reológicas. 
4) La tanδ aumenta cuando incrementa la tem-
peratura y disminuye cuando aumenta la 
frecuencia. 
5) La presencia de cera en un estado cristalino 
dificulta la respuesta dipolar de las moléculas 
grandes en la estructura del asfalto. 
De acuerdo con los autores, teóricamente, ε′ en 
el rango de baja frecuencia no puede ser menor que 
el del nivel de GHz, lo que sugiere un conflicto en 
sus resultados. Pero, por otro lado, esto también 
puede ser posible ya que el asfalto envejecido está 
más rígido y, posiblemente, tiene una respuesta de 
polarización reducida en un campo eléctrico. Chen 
et al.  también mencionan que la viscosidad del as-
falto se ve influenciada, principalmente, por dos 
factores: un mayor contenido de moléculas gran-
des como los asfaltenos y las resinas pueden hacer 
que el asfalto sea más viscoso; cuanto mayor es la 
polaridad del asfalto, más fuertes son las interac-
ciones intermoleculares y menos viscoso es el ma-
terial. En ese orden de ideas, recomiendan realizar 
estudios a futuro comparando asfaltos de distintas 
procedencias, y medir efectos como la humedad, el 
envejecimiento y la modificación del polímero en 
la respuesta dieléctrica del asfalto.
Lyne et al. [53] usaron espectroscopía dieléc-
trica para realizar una investigación cuyo objetivo 
principal era interpretar la adhesión agregado- 
asfalto midiendo sus constantes dieléctricas, ín-
dices de refracción y tangente promedio del án-
gulo de pérdida dieléctrica (tan δ). Otro objetivo 
fue evaluar el potencial de adhesión de los asfaltos 
cuando se usa cemento Portland. Las propiedades 
dieléctricas de 7 asfaltos ac 70-100 se estudiaron 
a temperatura ambiente en el rango de frecuencia 
de 0.01 Hz a 1 kHz. Se usó un analizador de diag-
nóstico de aislamiento idax-300 de Megger para 
medir la permitividad dieléctrica. Al igual que en 
los estudios anteriormente descritos, la permitivi-
dad en los asfaltos disminuye cuando aumenta la 
frecuencia. 
Concluyeron entonces que los asfaltos son al-
tamente London Dispersive (electronic) Polari-
zable y que la fracción de asfaltenos (o insoluble 
en n-heptano) es aún más London Dispersive 
(electronic) Polarizable. Este término también es 
denominado polarización electrónica y ocurre 
cuando una molécula apolar se encuentra muy 
cerca de una que sí es polar y, momentáneamente, 
induce una polarización electrónica temporal. En 
este caso, los electrones de la molécula apolar se 
encuentran muy cerca del protón de la polar e in-
ducen una polarización que no es permanente. El 
grado de polarización de la dispersión no polar de 
Londres incrementa al aumentar el tamaño mole-
cular y la aromaticidad. Al igual que en los ante-
riores estudios descritos la temperatura de análisis 
fue la ambiental (sin embargo, no la mencionan), 
no muestran las propiedades de los 7 asfaltos, ni la 
correlación con propiedades físicas. Ya que no era 
el objetivo del estudio.
Zhai et al. [31] realizaron ensayos de labo-
ratorio sobre mastics con diversas relaciones de 
filler-asfalto para evaluar sus propiedades dieléc-
tricas. Como asfalto base usaron ac 70 y modifica-
do con sbs. El objeto del estudio no era evaluar las 
propiedades de los asfaltos. Utilizaron un analiza-
dor de red y un kit de sonda de alta temperatura 
para medir las constantes dieléctricas. El rango de 
frecuencia analizado fue de 300 MHz a 3 GHz y 
la temperatura de ensayo 20 °C. Con base en los 
valores medios de permitividad obtenidos para los 
asfaltos ac 70 y modificado con sbs (2.794 y 2.795) 
y sus respectivas desviaciones estándar (0.0065 y 
0.0059), concluyeron que la dispersión de las cons-
tantes dieléctricas medidas de los dos asfaltos en 
el rango de frecuencia de 300 MHz a 3 GHz es pe-
queña. Es decir, la permitividad de los asfaltos ac 
70 y modificado con sbs es casi independiente de la 
frecuencia en el rango de frecuencia probado. En 
este estudio no son claras las propiedades físicas 
de los asfaltos analizados, ni es claro el efecto del 
modificador (sbs). Tampoco se evaluó el efecto de 
la temperatura sobre las propiedades dieléctricas.
Zhai et al. [30] hicieron énfasis en la evalua-
ción de las propiedades dieléctricas de 9 mezclas 
asfálticas (3 asfaltos: ac 70, ac 70 modificado con 
sbs y ac 90, mezclados con un agregado calcáreo y 
tres relaciones asfalto/agregado de 4%, 5% y 6%). 
Emplearon un analizador de red para medir las 
constantes dieléctricas de las muestras cubriendo 
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frecuencias de 1.7 a 2.6 GHz a 20 °C. En su estudio 
no son claras las propiedades físicas de los asfaltos 
analizados. Igualmente, no evaluaron el efecto de 
la temperatura sobre las propiedades dieléctricas. 
El rango de frecuencias analizado fue limitado 
a altos valores en los cuales la permitividad fue 
constante. Se observa en los resultados un ligero 
incremento de la permitividad cuando aumenta el 
grado de penetración del asfalto.
Kara et al. [15] midieron las propiedades dieléc-
tricas de muestras con diferentes espesores de un 
ac 50-70 en el rango de frecuencia de 0.1Hz a 
1MHz y rango de temperatura de -40 °C a 40 °C. 
Para tal fin usaron un analizador de alta resolución 
dieléctrico, conductividad e impedancia Alpha-A 
(Novocontrol Technologies). Evaluaron el efecto del 
espesor de las muestras sobre la Tg. Concluyeron 
que hacia espesores más altos (hasta 4 mm), ε′ au-
menta a medida que aumenta el espesor. Después 
de 5 mm, ε′ se vuelve independiente del espesor y 
obtiene un valor constante aproximado de 5.5. A 
medida que aumenta el espesor, el valor de Tg au-
menta. Tg varía en el rango de temperatura de -50 
°C a 5 °C. La dependencia del espesor de los pará-
metros ε′ y Tg exhibe un comportamiento similar. 
Ambos parámetros cambian hasta un grosor de 
muestra de 5 mm. Luego de dicho grosor, los valo-
res se vuelven constantes. También mostraron re-
sultados similares a los reportados en los estudios 
anteriormente descritos: 
1. ε′ incrementa cuando aumenta la temperatura 
y disminuye cuando aumenta la frecuencia 
2. La conductividad incrementa cuando aumenta 
la frecuencia. 
3. La tanδ  aumenta cuando disminuye la 
frecuencia. 
La principal limitación del estudio fue que usa-
ron un solo tipo de asfalto. Además, el objeto de 
estudio no fue correlacionar las propiedades dieléc-
tricas medidas con las propiedades físico-químicas 
del asfalto analizado. 
De acuerdo con Jiang et al. [54], la pérdida 
dieléctrica ε′′ del asfalto es muy pequeña a tem-
peratura ambiente y puede ser negligida. Sin 
embargo, a altas temperaturas, la conductividad 
puede aumentar significativamente, lo que podría 
aumentar notablemente la ε′′ (especialmente a ba-
jas frecuencias).
4. Conclusiones
Basados en la revisión bibliográfica realizada en el 
estudio, se puede concluir que pocas investigacio-
nes han sido realizadas en el mundo para evaluar 
de manera directa las propiedades dieléctricas en 
asfaltos. Lo anterior es, tal vez, debido a que di-
chas propiedades cambian muy poco en un amplio 
rango de temperaturas y frecuencias. Sin embar-
go, esos pequeños cambios pueden dar respuesta 
a múltiples incertidumbres que se tienen a la hora 
de explicar el complejo comportamiento que ex-
perimentan cuando son sometidos a diferentes 
condiciones de carga y del medio ambiente. Adi-
cionalmente, podrían ser correlacionados con las 
propiedades físico-químicas a nivel micro-estruc-
tural, lo cual ayudaría a mejorar el entendimiento 
de estos materiales en la ingeniería de pavimentos. 
Por lo general, las propiedades dieléctricas que 
se miden en los asfaltos son la permitividad y la 
conductividad. No obstante, se podría pensar a 
futuro en calcular otros parámetros como lo son 
la impedancia, y hacer ajustes con circuitos equi-
valentes, el módulo eléctrico, entre otros. En tér-
minos generales, ε', ε'' y tanδ aumentan cuando 
incrementa la temperatura y disminuyen cuando 
aumenta la frecuencia. En el caso de σ, este pará-
metro aumenta con el incremento de la temperatu-
ra y la frecuencia. 
Pocos estudios tuvieron como objetivo rela-
cionar de manera directa las propiedades dieléc-
tricas con las físico-químicas. Pero, en general, 
la tendencia en los resultados obtenidos es que la 
fracción más polar y de mayor conductividad en 
el asfalto son los asfaltenos, y tanto ε' como s au-
mentan cuando disminuye la viscosidad. Se reco-
mienda tener en cuenta las limitaciones expuestas 
a continuación y diseñar una fase experimental 
más amplia donde se puedan caracterizar distin-
tos asfaltos. Midiendo y evaluando sus propieda-
des físico-químicas-dieléctricas en un rango de 
temperatura más amplio para evidenciar, experi-
mentalmente, la temperatura de transición vítrea 
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de los asfaltos y estudiar procesos asociados a du-
rabilidad, reología, entre otros.
Algunas limitaciones encontradas fueron:
 ◾ En varios estudios, el rango de temperatura y 
frecuencias fue limitado. Incluso, en algunos 
estudios no es clara la temperatura y frecuencia 
usada en los ensayos. En la mayoría de los estu-
dios no se usaron temperaturas inferiores a 0°C 
en los análisis, las cuales pueden dar respuesta 
a problemas asociados con agrietamientos del 
asfalto a bajas temperaturas de servicio. 
 ◾ En la mayoría de los estudios no son claras las 
propiedades de los asfaltos analizados en tér-
minos de parámetros físicos tradicionales de 
caracterización (p.e., penetración, punto de 
ablandamiento, ductilidad, viscosidad, reolo-
gía, entre otros). 
 ◾ Cuando se extraen asfaltos de mezclas en ser-
vicio no son claras las propiedades de dichos 
asfaltos, ni la influencia que tiene el uso de los 
solventes empleados. 
 ◾ En la mayoría de los estudios el objetivo no fue 
correlacionar las propiedades dieléctricas con 
las físico-químicas obtenidas de los asfaltos 
analizados.
 ◾ No fueron evaluados en los asfaltos efectos 
asociados a durabilidad como el envejecimien-
to por oxidación, el daño por humedad, entre 
otros.
 ◾ Pocos estudios se han realizado para evaluar el 
efecto del tipo y la composición de diferentes 
asfaltos y fuentes de producción en las propie-
dades dieléctricas. 
 ◾ En la mayoría de los estudios realizados sobre 
asfaltos modificados no es claro el efecto que 
tiene sobre las propiedades dieléctricas, el tipo 
y cantidad de modificador, ni la influencia que 
tienen las temperaturas de mezcla, entre otros.
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